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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : strategi pembelajaran motivasional ARCS (Attention, Relevance, Confidence, and Satisfaction), hasil belajar
Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Strategi Pembelajaran Motivasional Arcs (Attention, Relevance, Confidence, And
Satisfaction) Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII Di MTsN Tungkobâ€•. ini mengangkat masalah Apakah ada pengaruh
penerapan strategi pembelajaran motivasional ARCS terhadap hasil belajar siswa di kelas VIII MTs Negeri Tungkob Aceh Besar?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh penerapan strategi motivasional ARCS terhadap hasil belajar siswa
di kelas VIII MTsN Tungkob Aceh Besar.. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas VIII MTsN Tungkob .
Yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu siswa-siswi kelas VIII1 berjumlah 40 siswa yang diterapkan strategi pembelajaran
motivasional ARCS (Attention, Relevance, Confidence, and Satisfaction) dan VIII3 berjumlah 38 siswa yang diterapkan model
konvensional. Penentuan sampel ditentukan secara purposif sampling. Penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes akhir, dan LKS dan pengolahan data menggunakan rumus statistik uji t.
Berdasarkan nilai signifikan 0,05 dan dk = 76  diperoleh t_hitung = 2.70 dan t_tabel= 1.67. Dengan demikian harga t_hitung  >
t_tabel. Dengan demikian harga thitung > ttabel yaitu jatuh pada daerah penolakan hipotesis Ho. Ditolaknya Ho menunjukkan
Hipotesis Ha diterima yaitu â€œTerdapat Pengaruh strategi pembelajaran motivasional ARCS (Attention, Relevance, Confidence,
and Satisfaction) terhadap hasil belajar siswa kelas VIII di MTsN Tungkob Aceh Besarâ€•.
 
